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Direction Générale du  Dévaloppaaent 
de  -~!!!:!!r 
Direction du  Pbnda  Européen da 
Dé..!!lm!!!!!t 
!ELEVE  SU'l'ISTIQUE  DES  DG.lGEIŒliTS  DIJ  J'O:IIDS  EUROPEEJ'l  DE  DEVELOPPD!Eli'r 
cussnmrr .P.lll  P.tYs 
Projeta ayant  tait l'objet d'une déciaicn de  la co ..  iaaion 
ou  d'une approbation du  Conseil  à  la date du  3I déoeabra  I963. 
l!D/c.1 • 
Groupe  de  Paya  et 
Territoires tels 
q,ue  définis  par 
l'anne~• B de la 
Co11VenL.on  d'  Appli-
cation 
Groupe  I 
Congo-Léo 
Rwanda-Burundi 
LI!ELLE  DES  PROJE'l'S 
(date de  d~ciaion) 
!rava~ anti-érosita  l  luluabourg  (2~.2.59) 
Trava~ d'infrastructure  à  Elisabethville  (20.·2.59) 
Trava~ d'infrastructure  à  Stanleyville  (20.2.59) 
Evacuation dea  ea~ à  Lemba-Est  (20.7.62) 
Trava~ anti•ércsifs à  Matadi  (20.7.62) 
Etude  Route  Boma-T~hela. (29.3.63) 
Ponts  sur les rivières  lubilash et  Luilu (!7.4.60) 
Plan d'aménagements  agricoles dans  la province da 
Léopoldville  (!5.!!.60) 
Route  Xadula (2I.I.63) 
Route  Kvango-Ken~te (2!.!.63) 
Achat  de  IO  wagons-citernes  (2!.!.63) 
Relance  agricole  province de Léopoldville  (!9.4.63) 
Route  Lwana-Musengue  (5.7.63) 
Pont  de  len~~e (28.!2.63) 
Plan de  redressement  économique  et  financier  (4.2.63) 
Mise  en valeur du Xayaga-Bugesera,  Ière tranche  (5.6.6!) 
Hôpita~ rura~ de  Chibitcke et  Kayanza  (!6.!2.59) 
Voirie dans  les cités africaines  d'Usumbura  (!6.!2.59) 
Ecole  technique  agricole  à  Astrida  {30.6.6!) 
Pédologie  au  Y~yaga-Bu6esera (!8.!0.6!) 
Etude  sur l'aménagement  de  la Nyawarongo  (!8.!0.6!) 
Hôpital  à  Rutana et maternité  à  N'Gozi  (I9.I2.6I) 
Section électricité,  Ecole  d'Usumbura  (26.7.63) 
Trava~ contre les  crues  du  lac  Tanganyka  (22.!!.63) 
ÂJilélioraUon de  la route  Bu~arama-Muramv.ta 0!.3.59) 
Piste  d~ pénétration  ~~esero- Kinynya  (3!.3.59) 
Etude  globale  pour le développement  du  Ruanda-Burundi(8.).60) 
Mise  en valeur du  Mayaga-Eugesera,  2ème  tranche  (I3.II.60) 
Mise  en valeur du  Xayaga  (I9.I2.6I) 
Bloc  théier à  Mulundi  (8.!.62) 
Route Muramvya-Kitega  (25.7.62) 
Achat  de  matériel  routier et  étude  ~e A (!3.4.62) 
Bloc  théier -Région de  Shangugu  (II.II.62) 
Bloc  thdiar- Région  de  Bugarama  (I!.II.62) 
Développeœent  du  Bugesera et  Nyawarongo  (!5.!2.62) 
Théiculture  (recherches  (2.2.63) 
Bloc  théier -Région de  Rwegera  (I6.I2.63) 
Introduction de  la ihJiculture  (décembre  I96I) 
Totaux  pour  36  projets 
Dépassements  constatés 
Autres  engagements 
Total  Groupe  I 









































en  ooo  ujc 























Projets  Etudes  fi  nan- aés,  ieYlS 
économiques  cées  par la  estimaLfs 








I5  I5 
500  494 
4.4!5  3. 728 
2.462  I.86ï 
92 
!.785  I.063 
2.960 
!85 
..:tOO  332 
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à  la date  du 





















































1 Groupas  ie Pays  et 
Territoires tels 
que  définis  par 
l'annexe B de  la 
Convention 
d'Application 




LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Ecoles  ménagères  agricoles  (27.6.6!) 
I5  centras de  formation  pro!essio~~elle agricole  (27.6.6!) 
Centre d'apprentissage  à  Tlemcen  (27.6.6!) 
Centre d'apprentissage  ~Bougie (27.6.6!)_ 
Six  hôpita~~-blocs de  I20 lits (30.6.6!) 
L~élio=ation pastorale-Arrondissement  de  Djelfa (3.6.6!) 
Equipement  de  526  postes  de  Sociétés  Agricoles  de 
Prévoyance  (5.6.6!) 
Centra  formation  professionnelle accélérée  (I7.I.62) 
Palmeraies  de  l'Oued  R'Hir  (!3.4.62) 
Construction d'un pavillon d'hospitalisation à 
J.!eiganga  ( I7. 6. 59) 
Construction d'un pavillon d'hospitalisation à  N'~~i(!7.6.59) 
Création de  points  J'eau dar.s  la subdivision de !-!ora(!j.6.59) 
Formations  sanitaires Nord-Cameroun  (30.6.6!) 
.A.è.d,~ct!.on d'eau à  !{ 1Gaoundéré  (30.6.6!) 
Ecole normale  S•~érieure à  Yaounè.é  (30.6.6I) 
.Adduction d'eau. à  V.'Balmayo  (8.6.62) 
Ecoles  primaires  et  Collège  à  N' Gaour,déré  ( 20.7. 62) 
Etudes  hydrogéologiques  au  Nord  Cameroun  (29.3.63) 
~tudes sur les mares  per~aner.tes  (27.5.63) _ 
Collège Libermann  à  Douala  (22.II.63) 
Reconstruction de  4  postes  à  q~ai  ~  ~ouala (2.2.60) 
Achat  d'une  drague,  port  de  Douala  (8.5.60) 
Tron~on routier  Pitoa-Fig~il (I4.!I.60) 
Améliorati•::.n  è.e  l'~levasa (::4.II. 60) 
Piste Zi'Kolebetijâ-!I'Kohr:ieng  (4.!!.60) 
Route  Tisnere-Kontcha  (!8.6.6I) 
Conservat1on  des  sols  et lutte anti-érosive(I8.8.6I) 
Bitumage  route  ïaoundé-M'Bal~ayo (!8.8.6!) 
Pont  rail-route d'Edéa  (!8.8.6!) 
Piste  des  terres noires  (!5.8.6!) 
Route  !·~aroua-~lora  (2;).!0.6!) 
Cheoin  de  fer  trar.scamerounais  (6.!.62) 
!toute  de  :r.'Gaoun:iér-3-Garoua  (5.2.62) 
Pont  sur la  Béno~§ (:!.!!.62) 
Pont  rail-rou~e sur le  1-!cn~o  (II. I!.  62) 
Etude  pédolozique  (février I962) 
Etude  rela~.i.ve  à  la cons'<ruction  du  transcamerounais(r.ov.62) 
Etude  relative  au  trafic routier  (décembre  62) 
Etude  route  Bamenda-Baturi  (décembre  62) 
Etude  relative  à  la préparation des  projets  "Formations 
sanitaires"  (décembre  62) 




II.27  .!02 





















































cées  par la 
procédure 
accélérée 
en ooo  ujc 
Contrats,  1  D~pense::; 
marchés  pass.§s  jeffectuées 
devis  estima- à  la date 
tifs arrêtés  du  3I 
décembre  !963 
-
- - -




9-347  !!.080  4-426  4.!!2 
======··=====  -====·=-======·==================~================ 
52  62 
30  40 
249  250 
2.I07  -
383  -
!.069  52 
227  -




3.565  2.854 
292  !.229 
!.337  !.226 
500  560 
758  876 
494  636 
1!7  3!3 
!.?85  I.76I 
729  -
344  46 
5"?I  é2 
I).OOO  ~ 
2.7I4  2.688 
I.  620  84 
53I  -
247  247 
IOO  88 
69  69 
1;r  I49 




















!2.349  32.057  633  !3.990  7.;66 
•~•••••~•==•••  :cca:a=~•===•==•=m•=•===========a==•===•••===••••=~=•=======•==== Groupes  de  Pays 
et Territoires 
· tels que définis 






LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Formations  professionnelles rurales  (!!.3.60) 
Santé  publique  (II.3.60) 
Constructions sanitaires - 2ème  tranche  (5.!2.60) 
Hydraulique  humaine  :  poin~r. d'eau  (5.!2.60). 
Etude  globale  de  développement  ( 30. 6. 6!)  · 
Hydraulique  humaine  (9.II.6I) 
Constructions  sanitaires (9.II.6I) 
Constructions  scolaires  (!8.!2.6!) 
Institut d'études  agronomiques  de  iakombo  (28.2.62) 
Etude  Route  Banô"Ui-l<I'Baiki  (I9.I2.62) 
Ecole  technique d'élevage  (29.3.63) 
Construction de  5  laboratoires  (27.5.63) 
Formations· sanitaires  (26.7.63) 
Etude  de  progra~~ation (!7.7.63) 
Développement  de  l'élevage bovin  (22.5.60) 
Ponts  sur pistes rurales- !ère tranche  (2I.I.6I) 
Route  Damara- Fort  Sibut  (2I.I.6I) 
Achat  de  matériel routier (2I.I.6I) 
Développement  de  l'élevage en milieu villageois  (I8.5.6I) 
Constructions  de  centres et  postes vétérinaires  (I8.5.6I) 
Ponts  sur pistes rurales  - 2ème  tranche  (28.2.62) 
Route  Bangui-Damara  (I5.I2.62) 
Pont  sur la Kouma  (3.5.63) 
~~én~gement de  l'aérodrome de  Berberati  (5.7.63) 
Construction de  quatre maternités  (23.!0.59) 
Electrification de  Moroni  (28.3.6!) 
Ecole  ménagère  de  !-!utsamudu  (30.5.6!) 
r~r~ations sanitaires  (30.5.6I) 
Asphaltage  des  routes  principales  (23.5.6!) 
Port  de  !-Iu-;samudu  ( I5. !2. 62) 
Protection maternelle  et infantile  (25.!.60) 
Construction de  I2  cours  complémentaires  (9.!!.6!) 
Extension du  lycée  de  Brazzaville  (9.II.6I) 
~cole Normale  Su~érieure de  Brazzaville 
Etude  Route  Nyanga-!o!ossendjo  (Z9.3.63) 
Route  Sibiti-Jacob - étude  (!6.!2.63) 
Sortie Nord  de  Brazzaville  (25.8.60) 
Pont  Le  Briz  (25.8.60) 
Zone  câcaoyàre  de  la Sangha  (25.8.60) 
Port  de  Pointe-~oire(II.8.60) 
Achat  de  50  wagons  grumiers  (IO.I2.6I) 
Traver3Je  de  la Lafini  (!O.I2.6I) 
Routes  ie  Pointe-Noire  au  Bas-Kouilou et  à  Cabinda  (IO.I2.6I) 
Route  Brazzaville-Kinkala  (22.2.52) 
Route  Obouya-Fort  Rousset  (4.6.62) 
Renforcement  de  la voie  du  Congo-Océan  (28.!2.63) 










II.  23. 30'7 
!!.23.308 
II.  23.309 
II.23.3IO 
II.  23. 3II 
II.23.3I2 
II.23.3I3 
































































8.!53  6.072 






























en  ooo  ujc 
Contrats, 
marchés  passés, 
devis  estin:a-


















Dépenses  J  effectuées 
la data du  1 
3!  d~ct:~mbre 
!963 
1 
249  l  ,..,,_ 
.:._,) 


















4.550  3.0ti 
="'===-===_, ... .,~ .. ====' "'"============·! 
133  ~~~  1  3!9  ~)4 
!48  ~R 




























1 - 3b  - en  ~1)0 u/c 
Groupes  de  Pays  et  Numéro  En g  a  g  e  m e  n  t  s  Contrats,  Dépenses 
Territoires tels que  comptable  marchés  passés  effectuées 
définis  par l'annexe  L!BELLE  DES  PROJETS  Projets  Projets  Etudes  fi  nan- devis  estima- à  la date 
:B  de  la Convention  (date de  décision)  sociaux  économiques  cées  par la  tifs arrêtés  du  3! décembre 
, d 1 Application  procédure  I963 
accélérée 
Etude  hydrologique  (décembre  62)  !6.23.202  !2  - -
Etude  préparation de  projets  d 1 équipements  sanitaires 
(décembre  !962)  !6.23.203  24  !8  5 
Etude alimentation en  eau de la région de  Koukouya 
(décembre  62)  !6.23.204  23  23  2! 
Extension de  l'h8pital de  Pointe-!ioire  (!!.!.63)  !6.23.205  29  2!  6 
3.968  II.8!7  !26  9.987  7.!!5 
==~=-··====:~==-==•==•==·=====  ·=c~s======•==s====  =•========s:s=-==~===s========~ Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels 
que  définis par 
l'annexe B de  la 
C~nvention d'Appli-
cation 
Côte  d'Ivoire 
Côte  des  Somalis 
Dahomey 
LBELLE  DES  !':iOJETS 
(date de  décision) 
Hydraulique  humaine  :  points d'eau (22.7.59) 
Création de  5  hôpitaux secondaires  (22.7.59) 
Const.r.1ction de  60  écoles  primaires  ( I). !:!  59·) 
Lotissemànt  de  Cocody-Su  à  Abidjan  (I0.3.5I) 
Collège  de  jeunes  filles  à  Abidjan  (9.II.6I) 
Alimentation  en  eau de  Bouké  (IO.I2.6I) 
Institut  Pasteur  à  Abidjan  (28.2.62) 
Centre de  formation  rurale  (!4.9.60) 
Plan de  développement  !964-1970  ~29.3.63) 
Ecole  normale  supérieure  à  Abidjan  (I6.I2.63) 
Port  de  pêche  à  Abidjan- Ière tranche  (6.9.59) 
Port  ie pêche  à  .üidjan- 2ème  tranche  (2I.II.60) 
Modernisation du  chemin  de  fer Abiijan-Niger (2I.II.60) 
Hydraulique  humaine  et pastorale  (28.4.6!) 
Aménagements  routiers  - Boucle  du  cacao  (20.4.61) 
~~nagements routiers - Région de  Man  (20.4.6!) 
Liaisons  hertziennes  (!8.II.62) 
Palmeraies  à  huile (I9.I2.62) 
Travaux d'infrastructure -Lotissement  du  "Stade à 
Djibouti  (28.5.59) 
Poste pétrolier à  Djibouti  (7.7.62) 
Ecole d'infirmiers  à  Cotonou  (22.7.59) 
Groupe  hospitalier à  Sawalon  (22.7.59) 
Groupe  hospitalier à  Athiémé  (22.7.59) 
Hôpital  secondaire  à  Parakou  (II.).60) 
~quipement de  constructions sanitaires  (!2.7.60) 
Adduction d'eau  à  Ouidah  (3I.I.6I) 
Lutte  contre les  trypanosomiases  ani3ales  ~3I.I.6I) 
Création de  points d'eau (20.7.6!) 
Prospection géophysique  (I8.I0.6I) 
Lycée  mixte  de  Parakou  (I9.I2.62) 
Cours  secondaire  à  Abomey  (I9.I2.62) 
Construction d9  20  écoles  (!9.!2.62) 
Assainissement  de  Cotonou  (27.6.63) 
Route  Togo-Nigeria (2!.3.6!) 
Palmeraies  et huileries de  palme  (I2.6.6I) 
Route  Comé-Dogbo  (2.4.62) 
Restauration des  sols  à  Boukombé  (!9.!2.62) 
Port  de  Cotonou  (!9.!2.62) 
ltude  Lycée  Agricole  à  Godomey  (3I.I2.63) 
Etude  Route  Rill&kondji-Cot~nou (!8.9.63) 





















II. 24. 30! 
!2.24.30! 





















en ooo  u/c 
Engagements  Contrats,  Dépenses 
Projets  Projets  Etudes  finan- _marchés  passés  effectuées  à 
sociaux  économiques  cées  par la  devis  estima- ia.  date du 
procédurE!  tifs arrêtés  3! décembre 
accélérée  1963 
!.090  !.593  !.593 
580  424  424 
I.2I6  !.435  !.435 
!.620  - -
!.6!2  51  !6 
I.580  I.I32  37I 
!.053  27  6 
2.!47  - -
97  42  2! 
I.2I5 
600)  !.!48  968 
790) 
2.0!0  2.397  I.96I 
3.3!4  3.3!6  I.I9I 
4.86!  4.665  3.8IO 




!2.2!0  2!.!77  !8.872  !4.384 
j.. ...................  ,.  ...  ,.  ~"'"''""'"'"'a"'"'"'"'"'"'"'a  ••~•u=•Z====a••= "'"""'"'"'"'""'"'= ,.-, ""''" 
~==z=-~:.::::z-::::s::;·;2:a2:::::a 
854  638  583 
5!3 
854  5!3  638  583 
!="'='""'"'"'"''"'""'"'"'"'"' 
~  ...............  ,. ....... ,.  •••••=a:•==••=•:sa ...........  "' ........... ,.,  ==•=:::::~..:=====-===.:. 
222  !55  !55 
I07  85  85 
67  40  40 
594  518  493 
87  60  56 
275  I9I  ~5 
243  - ' -
2.046  r.844  687 





8!0  6I9  218 
).24!  2.027  I.I93 
2.!27 
I.094  9!0  209 
!.863 
32  32  6 
U2 
9.523  9.!35  I74  7.05 3  3.359 
'•••••••••••••••~•asaaa,.•••=•••••~•••••••••s•••••  •••••=•====~=•••,.•••=••••~=~==•' Clroupes  de  Pays 
et Territoires 
tels que  définis 







L!3ELLE  DES  PROJETS 
(date  de  décision) 
Formations  sanitaires  (!6.9.59) 
ConstrJction d'une  section commerciale  à  l'école profession-
nelle.de Libreville  (!6.9.59) 
Centre d'apprentissage  (II.3.60) 
Formation professionnelle rapide  à  Libreville  (20.7.6!) 
Interr~ts de  trois cours  complémentaires  (20.7.6!) 
Extension du  lycée  technique de  Libreville  (20.7.6!) 
Ecole d'infirmiers  à  Libreville (20.7.6!) 
Assainissement  •ie  LibreYille  (!8.4.62) 
Route  Kougouleu-Médouneu  (I3.II.60) 
Route  Ebel-N'Djola  (I3.II.60) 
Développement  ie l'élevage 
Pont  à  Ayem  et  Ebel  (3!.8.62) 
Route  Libreville-Cyan (II.II.62) 
Equipement  d'une  brigade  de  plantation d'okoumé  (28.!2.63) 
Port  d'Owendo  (décembre  62) 
Adduction d'eau  (30.5.6!) 
Réou.pération de  terres  à  mangroves 
Modernisation  route  n°5  (2I.7.6I) 
Port  de  Pointe-l-Pitre  (26.4.62) 
Route  Cayenne-St  Laurent  (I5.I2.6Z) 
(29.3.63) 
Construction de  50  écoles  primaires  (23.!0.59) 
Education rurale  (3I.I.6I) 
Adduction d'eau  (3!. I.6I) 
Infrastructure et  équipements  sanitaires  (26.7.6!) 
Adduction d'eau  à  Ouagadougou  (!9.!2.62) 
Ecole  nationale d'Administration  (29.3.63) 
Aménagements  hydre-agricoles  dans  l'Est Volta  (9.5.60) 
Sjiraulique humaine  et  pastorale  :  P~its  (9.5.60) 
Barraties  (8.3.6!) 
Conservations  des  aols  (28.4.6!) 
Construction de  barrages  ruraux  (!5.7.62) 
























II. 2!. 703 
II. 2I. 704 
II.2I.  705 
II.2I.706 
II.2I.707 
II. 2I.  708 
I2.2I.70I(I) 
!2.2!.702 




en  ooo  u/c 
i  engagements  1  Contrats, 
~------------~--------------r---------------~~ marchés  pas-
Projets  Pro,jets  Etudes  financées  scSs,devis 
Dépenses 
effectuées 
à  la date du 
3I décembre 
!963 

































accélérée  arrêtés 
935  886 
54  54 
472  470 
404  30! 
30!  236 
58  39 
37  37 
2. !95  I.4II 
!.308  !.298 
I46  - - -
!6  !6 
!80  I52  !23 
I80  6.078  4.87! 
===·===•==========  =====~========  =======~=~=~~~~ 
!66 
I97  2! 
!97  2! 
I.  597  -
























!0.280  !5.668  !56  !5.605  7.042 
~~=-=======•===••=•=======--====  =======•==========-·===========~=,==============· 1  Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels 
q:1e ·définis  par 




LIBELLE  DES  PRO~S 
(date de  dâcision) 
Collège  nor=al  de  ~iego-Suarez (3.6.59) 
Collège  classique et mo-ierne  de  ll.ajunga  (l.  6. 59) 
Collège  ~e Tuléar  (3.6.59) 
Ecoles  du  Ier degré-Const.ruction de  !20 classes  (3.6.59) 
Adduction d'eau à  Diégo-Suare~ (3.6.59) 
Pavillon hôpital  à  MajunGa  (I4.3.6I) 
Collège moderne  et  clasS.l.<l'~e  d' Anhirabé  (30. 5. 6I) 
Di~~g da  pro~ection à  ~ananarive (30.5.6!) 
Hôpital  de  Manakara  (I5.I.62) 
Hôpital  de  Fort-Da:1phin  (!5.!.62) 
Infrastructure scolaire 
Eta'bliasements  d'enseignement  agricole  (9.!0.62) 
Groupe  scolaire à  T~~atave (4.2.63) 
Assainissement  de  Tananarive  (29.3.63) 
Etude  Route  Manakara-Mananjory  (27.5.63) 
Urgence  - co=munications  routières  (22.7.59) 
Urgence  -communications  ferroviaires  (22.7.59) 
~énagemant du  delta de  l'Anony  (26.!0.59) 
Aménagamen~ de  la plaine de  Tuléar  (26.!0.59) 
Rou~e d'Amboanio  (26.!0.59) 
Production animale  et  introduction d'exploitations 
mixtes  à  Tsiroanomandidy  (5.!2.59). 
Routa  Y.anakara-Fara!angana  (5.12.59) 
Allongement  d·1  tpai  de  commerce  à  Diégo-Su&rez  ( !2.  IO. 60) 
Aménagements  hydro-a3ricoles  de  la Soavina  (!2.!0.60) 
Equipement  routier  d'~~~aizina (I2.6.6I) 
Mur  d'accostage  à  ~~tsohiny (!2.6.6!) 
Routa  Vobémar-Sambava  (I2.6.6I) 
Route  n°4  - K~~oro - ~etsibo~a (I2.6.6I) 
Renforce~~nt  di~Je, port  de  Tamatave  (2I.ï.6I) 
Route  n°4  - ~ronçon Majunga-Zamoro  (28.2.62) 
Pon:s  sur la Sakeny  et  l'Ihosy (28.2.62) 
Route  n~I3 - Amboassary-Ranopiso  (!5.7.62) 
Route  Andapa-Côte  Sst  (!5.7.62) 
Route  n° 4- Reconstruction i'ouvrages d'art  (!5.7.62) 
Amânagement  du  Bas-Mangoky  (!0.9.62) 
Dip-:~ de  protecUon de  !>!orondava  (30.8.62) 
Route  ie la Sakay  (3!.8.62) 
~~Jnage~ent agricole -Région de  Laniéra (II.II.62) 
Ra!ectio~ de  la R.N.  7  (!9.!2.62) 
Ponts  pro•rincia.1u  (!6.!2.63) 
Mise  en ·•aleur régionale  (2I.I2.6I) 
Aa4nageaent  de  !ekapaika  (!6.9.63) 













































r. Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels  qu~ 
définis  par l'annexe 
B de  la Convention 
d'Application 
Kali  (ex-Soudan)_ 
Martinique 
~!auri  tanie 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  décision) 
Ecoles  saisonnières d'agriculture  (23.!0.59) 
Ambulance  de  Nioro  (23.!0.59) 
Dispensaire anti-tuberculeux de  Sikasso  (23.I0.59) 
Maternité  de  Goundam  (23.!0.59) 
Irrigation au  Collège  technique de  Katibougau  (II.3.60) 
Installation de  presses  à  karité  (II.3.60) 
Pêche  dans  le Niger  (I2.7.60) 
Lutte contre la tuberculose  (I9.I2.60) 
50  écoles  saisonnières d'agriculture  (!0.3.6!) 
Etuie Lycée  de  Bamako  (9.6.6!) 
Institut de biologie à  Bamako 
Institut d'économie rurale (!8.!2.6!) 
50  écoles  saison11ières  d'agriculture  (20.7.62) 
Lycée  et  Ecole  Normale  de  Bamako  {30.I0.62) 
Adduction d'eau  à  Sikasso  (22.II.63) 
HYdraulique  pastorale - Aménagements  de  mares  (8.5.60) 
Route  San-Mopti  (I9.I0.60) 
Trois  aménagements  rizicoleP ':I.I.6I) 
Sydraulique  pastorale  :  points d'eau  (2I.I.6I) 
Route  Bougouni-Sikasso-Zagoua  (27.I0.6I) 
Abattoir frigorifique  à  Bamako  (27.!0.6!) 
Route  Sagou-Ela-San  (IO.II.62) 
Pont  de  Douma  sur le Bani  (I8.II.62) 
Office du  Niger  (!8.6.63) 
Etude  route  JCouti&la-hramana  ( !8. II.  63) 
Adduction d'eau  (30.5.6!) 
Récupération de  terres  à  mangroves  (29.3.63) 
Route  Lamentirt-Robert-Trini té  ( 5. 2. 62) 
Constructions scolaires  (!2.7.60) 
Construction de  50  puits  de  village  (!2.7.60) 
Hôpital  et  école d'infirmiers  à  Nouakchott  (30.6.6I) 
Centre  d'immunisation du  bétail (22.5.60) 
Aménagements  hydra-agricoles,  cercle de  Brakna  (I8.8.6I) 
Port  de  pêche  à  Port-Etienne  (29.!0.6!) 
Wharf  je ~ouakchott (29.I0.6I) 
Aménagement  hydre-agricole  (27.5.62) 
Puits  pastoraux Hodh  Oriental  (26.8.62) 
Route  Kaedi-Kif!a  (5.7·63) 
Route  Kaedi-Kiffa (2!.!2.6!) 
Alimentation en  eau de  Port-Etienne  (I9.).62) 











































e  n  g  a  g  e  m e  n  t  s 
Projets  Projets 

























II.650  20.994 




2.597  2.025 











4.!96  8.!38 
•-=:•••=e:•=-~--=  -~•••~•==••••c•• 
en  o~o u/c 
Contrats,  Dépenses 
marchés  passés  effectuées  à  ( 
Etudes  finan- devis  e!!tima- la date du 
cées  par la- tifs arrêtés  3I décembre 
procédure  I963 
accélérée 
!25  I25 
I42  I42 
3I  3I 
36  36 
73  13 
76  76 
'.  !53  I53 
290  !25 
!.927  !.539 
3I  3I  - -
333  39 
- -
94  72 
!35  I35 
3.340  ).339 
I.848  I.848 
I.27I  I.I79 
8.378  4!3 
2.47!  I66 
- - - -
I46  I,25  20 
!46  20.879  9-542 
•a::===a=z:::==*='====  ""=za==========:•  ==========••c:=• 
!.545  72I 
!.545  72I 
·-=============•  =:o=•=========='"·  ===-=•====~=-··= 
!.525  1..524 
579  578 
!.905  489 
I65  !65 
134  734 
!38  65 
I.593  667 
5!  37 
96  7I 
55  55  55 
352  348  292 
407  7-19!  4.677 
s:a::.szç.~=•==•••••••==-===acs=•=rs::s:::a~:a==•==•==•==cs=ec Groupes  de  Pays  et 
Territoires tels 
que  déf'inis  par 




LIBELLE  DES  PRO~ETS 
(date  da  décision) 
Const:ruct_ions  scolaires  (I4.I0.59) 
Centres  i 1eneadrement  agricole  (I8.!2.6I) 
hbastructu::-e ê1u.ipemants  scolaires  (!8. I2ë6I) 
Hôpital  de  Niamey  (I6.I2.63) 
Création da  points d'eau et  de  parce  et  couloirs  de 
vaccination (!2.!2.59) 
Route  Niamey-Zinder  et Takieta-Nigeria (I8.II.62) 
Assainissement  de  !l"iamey,  M:aradi  et  Zin1er (2I.I2.6I) 
Aménagement·  de  la Va.lHe  du  Niger  ( oetobre  I962) 
Contr8le des  puits  (décembre  62) 
Nouvelle-Calédonia  Pavillon da  pédiatrie et bloc opératoire  à  l'hôpital 
de  Nouméa  (!5.!2.59) 
Jispensaire de  Poindimié  (!6.!2.59) 
Ecoles  autochtones  da  brousse  (Iô.I2.59) 
Centre de  formation professionnelle à  !l"ouville 
Infrastructure scolaire (!8.4.62) 
Polynésie Française  Hôpital  général  à  Papeete  (!4.9.60) 
Réunion  ASsainissemen~ de  St-Denis  (21.2.6!) 
Dé3enclavemant  Hauts  Ste-Rose  (!6.3.6!) 
Désenclavement  hameau  de  Grand-Ilet  (!6.3.6!) 
Aménagement  du  !ras de la Plaine  (I5.II.62) 
St  Pi3rre et 

























en 000 u./c 




Projets  Projeta  Etudes .finan-




à  la date  du 
3I décembre 
!963. 





















274  ·-..  90 




























====~••=•••=~====••==•=••=••=====~=====:~;=:===~=  ===e••=~~===== 
438  - 1 
~7  3~ 
3.646  50  I4 
4.63I  I.IIO  . !4 
•••~=•~=s~••••=~••uas•=•••2•~•••~~~•s2a==:=:~•==•~=~~==~:~==~=== 
3.545  2.884  344 
"·  .'1 Gro~poo de  Paya  at 
~orritoirea tela quo 
définis  par l'annexa 
1  do  la Convention 
d 1 .tpplioaiion 
Sénégal 
~chad 
LIBELLE  DES  PROJE!S 
(~ate do  déeiaion) 
ll~pital de  St  Lo~il  (12.7.60) 
Latta contra la  t~àorouloao (I9.I2.60) 
Contre  do  irana~aion aan~1ino (26.7.6!) 
Inotitut aupériour do  plida~QiiO (I8.I0.6I) 
Dévoloppeaont  do  la  risio~lturo on Caaamanco  (24.II.6I) 
Boole nationale d .. cad:r .. ruro.u.z  ( !8. !2.  6!.) 
Squipoaoni  ru:ral  ~~ 1&  Co.a&aaneo  (28.2.62) 
E1udoa  ro~tièroa (!8.4.62) 
Conatruotiono  aeolo.iroa  (18.4.62) 
Cantre  d'élovo.go  do  Iolda (8.6.62) 
Contra  do  !oraation pro!oaaionnello  l  Dak&r  (8.6.62) 
!outo do  Caaaao.noe  (!9.4.60) 
?ort  de  p&cao  do  D&k&r  (25.II.60) 
D:ragagaa  po:rt  da  Dakar  (I9.I2.60) 
Pournitu:r•  at  poae  du rail oaoaia do  !8r Daka:r-Iigar  (25.II.60) 
Routoa  en  Casaaaneo  (4.6.62) 
Routa  J'Gateh-li:rkolane  (2.8.62) 
Routa  St  Louia-!osao-Richa:rd-~oll (24.8.62) 
Ro~t• Bakol-Kidira  (24.8.62) 
!outo  Bakol-Iid1ra (20,6.62) 
!ydroloiiO  on  Caaaaanoo 
Roconatruction do  !o:raationa aanitairoa  (!6.9.59) 
Contra  pro!oasionnal agricola  à  Bailli  (16.9.59) 
.tasainiaaoaont  do  Fort-Lamy  (II.3.60) 
Rooonatruciion do  50  écoloa  da  bro~••• (II.3.60) 
Foraationa  aaaitai:roa  (12.7.60) 
Poraationa  aanitairoa  (30.5.61) 
lquipoaoni  aaniiai:ro  (26.7.6!) 
Foraaiion pro!esaionnollo  à  Fort-Lamy  (26.7.6I) 
Soniagea  dana  loa  ouvottoa  lacuatroa  du  Lac  ~chad (!5.1.63) 
R&pital  do  Fort-.trehaabault  (29.3.63) 
Rydrauliquo  paatoralo et villagooiao  (26.5.60) 
Routes  do  Foreha  ot  do  Ch&goula-Qléa  (3I.8.6I) 
Hydraulique  pastorale ot  aond&go  (2.4.62) 
Route  Fort-Laay-Kaaaaguet  (6.4.62) 
Routa Masaaguet-Birgarat  (3.6.62) 
Route  Koundou-Kolo-Pala  (15.7.62) 
Route  Fort-.trehaabault -Doba 
LeTéoa  topographiques  (20.6.62) 
Sondagea  au:r  lo Bahr-Sara (octobre  62) 
Etude  Routa  Fert-Laay-Guelondoc  (décoaàro  62) 
Etude  aur la eonatruotion do  puita  (d~eoabro 62) 
Etude  au:r  la •iao  on Taleur dea  rivea lord du  lac Tchad 















I2. 2I. !04 
12.2!.!05 
I2.2I. !06 




II. 23. 40I 


































































!48  -------·--· ----------
2.977 
648 












en  ooo u/o 
Contrato  et  1  Dépenua 
marchés  pas- ef!ectu.éea  a.u 
oéo,  davis  3I déeeabre 
aatima'ii!•  I963. 
arrhéa 
I98  23 
134  !34 
28I  !63 
370  370 
32 
1.)26  948 
9  9 
6.668  6.58! 
645  645 
963  732 
2.I39  !.733 
!6  -
63!  4IO 
2.469  627 
-
92  79 
55  -
!6.028  !2.454 
---------------- '"·-------·--·· 
1.!67  I.I36 
IOO  IOO 
r.soo  I.49I 
I.O?S  !.062 
2. !93  2.!78 
!.986  !.686 
740  72I 
7  7 
69  69  1 
2.979  2.92! 
646  646 
!.233  '  740 
839  425 
487  389 
!6  !6 
32  32 
8  3 
24  24 
15.!0!  !3.646  ______________  .,.., ______________ _ Groupe&  de  ~·  et 
!erri~oirea tels que 
définie  par l'annexa 
B da  la  ConTan~ion 
d'  A.pplioatioa 
Groupe  III 
So11alio 
Lil!ELLE  DES  l'ROJE'!'S 
(data de  dooiaion) 
Conatruc~ion d'une aaternitô  1  A.necho  (28.5.59) 
Construction d'une œaternito  et d'un paTillon d 1àoapitali-
aation 1  P&liao  (28.5.59) 
Conatruotion de  IO  écoles  priœairea  (28.5.59) 
Vins1  école• priœo.ir••  (14.9.60) 
Lycée  et école  d 1adainiatration 1  Loaé  (14.9.60) 
A.asainiaoeaent  de  Lomé  (I4.9.60)  · 
Btudea  de  développeaent-Régian d 1Âkpoaao  (30.6.6I) 
Cour&  coapléaenbirea  ( I8,. IO. 6!) 
Ecole ftationale d'agriculture  (28.2.62) 
leola d'intirai•r• et aaternité  1  Loaê  (9.II.62) 
A.liaentation an  eau da  Loaé  (I9.I2.62) 
!chat de  niTelauaae  (I9.I2.62) 
Ioderniaatian d'un  ~eain de  far (23.7.59) 
!lactritication de  grue&  du  vh&rt da  Loaé  (23.7.59) 
Iodarnia&tion du  cheain de  ter 2ôaa  trLDcha  (I8.I2.60) 
louta !adou-!t&kpaao  at  P&lini-A.t&kpaa'  (J0.4.6I) 
Route  J.tlao-Hil&kondji  (23.7.62) 
Caapagne  contre la peeta DOTina  (I7.I.62) 
Liaiaona  par  faisceaux  her~aiena (I5.I2.62) 
!otaux pour  298  proJeta 
Dêpa•••••nta  oonatatôa 
Autre•  en~eaenta 
!ot&l  Groupe  II 
Conatruotion d'un nouTal àôpital  à  Iogadiaeio  (17.6.59) 
Etude  d'un plan général  de  développa11ent  (26.7.61) 
?ourniture de  70  pompee  (27.I0.6I) 
aoute  A.tgoi-Seial&~~bot  (ax.Vittorio d'A.triea)  (27.I0.6I) 
!ota~ pour  4  projeia 
'l'oi&l  Groupa  III 



















I2. 29. I03 
II.  3I.OOI 



























cées  pa.r  la 
procédure  accé-
lérée 
en  ooo u/e 
Contrata  et 
marchés  paa-



















fectuées  à  la 
data  du  31 






























:  1  : 
8.396  l  ).~8d 








2.470  2.590  4.154  3.622  -------:------1--------------i---------------·t-·----------- --------------· 
5.060 
28  52  34 
5.088  4.206  3.656 
--•--•••••••------•·•--••---•••••----------•••••• -•••••••••--• ••••••••••c••• , 
Groupee  de  Paya  at 
'l'erritoirea tala 
que  définis  par 
l'annaxe! de  la 
Convention d'APPli-
caUon 
Groupa  IV 
l'iouvelle-Guinée 
Suri nu 
LIBELLE  DES  PROJETS 
(date de  déciaion) 
Station agricole upériaenlale  do  Manolcvari  (II.I.60) 
Recherches  démographiques  (2.3.60) 
Recherchee  géologiques  (2.3.60) 
Centre aédical  à  Hollandia  (!4.9.60) 
Ecoles  primaires  (8.!.63) 
Mareho  contral  à  Paramaribo  (8.!.63) 
!ménagement  agricole,  diotrict de lickerie  (5.7.63) 
Port  de  Paramaribo  (28.!2.63) 
'l'otaux  pour  8  projeta 
Dépaoaeaenta  constatés 
!utres engagaaenta 
'l'otal  Groupa  IV 
'l'otaux  pour  346  projeta 
D4paaseaenta  constatés 
!utrea  engagement• 
'l'ot&l  général 
(I)  Projeta  ou  'tudoa dont  la réaliaation eat  pratiqueaent  achevée 









II.  4!. !02 
!2.4I.IOI 
I2.4I.!02 








cées  par la 
procédure 
aecUérée 
en  ooo u/o 
Contrats  at 
aarchéa  pao-









l. la date  du 






7.458  7.I97  3.862 





2.!25  9.069 













7.220  3.562 
II5  44 
7-335  3.906 
~--····-······-· 
224.607  I33. 775 
8.953  4.0I5 
233,560  !37. 790 







CWS.DŒN'I'  P.&ll  :U'l'TJU 
Saete~r d'intervention  ------------------r-..!_!_!U~!-!..! !-!~------ --------· 
décidh  noab:re  de 
pro,jeia 
1  - Social 
l!lnaeigneaan'<  75-678  69 
SanU  39.230  48 
ll'ydrauliqua  !4.559  !7 
Urbania••  et UiliU  !!.847  14 
Btud .. et  reeiLerol:l.ea  13. no  26 
Di Tara  7.8!7  10 
'l'o'oeux  §  1  !62.861  I84 
=················· ----------------
II - Eeono•igue 
'l'ranaporta  et  oo....unica-
Uons  213.515  III 
.&grioul ture  84.II3  46 
Etude  a  2. 700  5 
'l'otaux §II  300.328  162 
------------------
•••aaaa•••••~••• 
'l'etaux  généraux  463.!89  346 
en  ina"iance  de  noabre  de  'l'otaux 
dé ch  ion  proje"ia 
474  I  76.!52  .  .  39.230 
7.860  3  22.4!9 
2.9!7  I  14.764 
85I  2  I4.58I 
2.959  2  !0.776 
IS.06I  9  !71.922 
············----- -~----·---------- ---------·-··----· 
2.!27  I  215.642 
587  1  84.700 
"  .  2.700 
2.714  2  303.042 
----------·------ ----------------· -----··-·-·····-··  n.ns  II  480.964 
R'eapitulation Générala 
Claaaa•ant  par  groupa  de  Paya  aaaociéa 















Groupes  d.e  ----------------- ________  !_! ~-!._~_!_!._!.}!_  T  ~---------r---------~-------- Pays  et  approuvés  pour las ' 
Procédure  Dép&ssamenta  Contrôla  Tot&l  en instance de  Hciaion  'l'erri  toi  rea  accélérée  technique,  di- pour laa '  projeta  projeh  rection dea  projeta  projeta 
sociaux  écono•iquea  travatu., etc.  coci&ux  éconoaiquea 
Groupa  I  4.637  I9.39I  522  368  388  25.306  200  " 
Groupe  II  I46.I7I  269.278  2.977  IO. 539  8.400  437.365  !4.86!  2.714 
Groupe  III  2.470  2.590  .  .  28  5.088  "  " 
Groupe  rr  9.583  9.069  "  !52  II6  !8.920  .  " 
I62.86I  300.328  15.061  2.7!4 
463.I89  3.499  !!.059  8.932  486.679  17.775 
an ooo  u/e 
~  Coût  ao;yen 
par projet 
15,8  !.()90 
8,2  820 
4,7  1.!20 
3,1  r.oso 
3,- 520 
2,2  900 
37,- 920 
--------··-······ -----------------
44,8  1.930 
17,6  I.8oo 
0,6  540 
63,- 1.850 
---········------ --------··*···=·- IOO,- !.350 
en  ooo  u/c 
------
Contrats  et  llépenses 
•archée pas- e.!feo'tuées  Total  aés,dsvis  à  la date 
goinéral  eati•ati:ta  du  31 
arrè~éa  décembre 
I96~ 
25.506  !4.  206  5.567 
454.940  207.8!3  I24.66I 
5.088  4.206  3.656 
18.920  7.317  3.906 
(X)  504.~~  23~~L  137~  790 
(X)  Le  tot&l  général  des  engaga•enta  du  Fonds  figurant  dana  ca  tableau est  inférieur au  montant  antérieure•ent diffusé.  Cette différence est  due  au :tait qu'en exécution d'une 
d.éoision du  Conseil  des  Ministres,  an  date des  I  at  2 avril !963,  las  réserves  et  provisions  (da  IS  ~ dea  engsga•enta  provisoires)  ont  été  considérées  co ....  e  proviaoira•ant 
diaponiblaa dana  l'attenta d'une  régularisation à  intervenir dèa  la •iae  an  vigueur da  la nouvelle  convention d'asaociation. 